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RHEZARIO DARMASAPUTRA.2016.8223136616. Analisis Kepuasan Pelanggan 
Bolt 4G LTE (Survei pada mahasiswa Universitas Negeri Jakarta). Program studi 
D3 Pemasaran. Jurusan Manajemen. Fakultas Ekonomi. Universitas Negeri Jakarta. 
Karya ilmiah ini bertujuan mengetahui kepuasan pelanggan Bolt 4G LTE saat 
ini menurut mahasiswa Universitas Negeri Jakarta. Menggunakan pengumpulan 
data dilakukan melalui studi pustaka, observasi, dokumentasi, dan kuesioner.  
Berdasarkan hasil penelitian kepuasan pelanggan menggunakan diagram 
Kartesius pelanggan Bolt puas dengan kecepatan internet, garansi yang diberikan 
Bolt, dan kepercayaan dimasa akan datang pelanggan untuk memakai Bolt 4G LTE. 
Kepuasan pelanggan adalah salah satu kunci perusahaan untuk meningkatkan 
jumlah pelangganya.  


















RHEZARIO DARMASAPUTRA.2016.8223136616. The analysis of the customer 
satisfaction of Bolt 4G LTE (Survey to the Student of State University of 
Jakarta). Study Program of D3 Marketing, Major of Management, Faculty of 
Economy, State University of Jakarta. 
 This scientific work aims to know the recent customer satisfaction of Bolt 4G 
LTE according to the Student of State University of Jakarta. The Methode uses data 
collection through book study, observation, documentation, and quetionnaire.
 Based on the research result of the customer satisfaction that uses cartesius 
diagram, Bolt customers are satisfy with the speed of Internet, the given guarantee 
Bolt, and followed by the trust of customer to use Bolt 4G LTE in the future. The 
satisfaction is one of the key for the company to increase the number of their 
customers. 
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